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Вплив високих доз вітаміну D виявляє себе у судинах розвитком артеріосклерозу Менкеберга, що характеризується медіанекрозом, медіакальцинозом і медіасклерозом. Незважаючи на досить значне поширення (після 30 років він є постійною морфологічною знахідкою в аортальній стінці), артеріосклероз Менкеберга залишається мало вивченою формою патологій судин еластичного та еластично-м`язового типу. Досьогодні нез’ясованим залишається питання про зміни у перерозподілі кальцію й інших макро- та мікроелементів між різними тканинами організму за умов дії високих доз вітаміну D та інших видів ушкодження.
Метою роботи було визначення вмісту макро- та мікроелементів у тканині артерій щурів за умов D-вітамінної інтоксикації. Дослідження виконане на 20 самицях віком 3–4 місяці масою від 100 до 150 г.  Тварин було поділено на 2 групи : контрольна та експериментальна. Ушкодження судинної стінки у тварин експериментальної групи моделювали шляхом щоденного введення протягом 7 діб у шлунок через зонд 0,125% масляного розчину ергокальциферолу з розрахунку 300 000 МО/кг. Через добу після останнього введення препарату щурів забивали шляхом швидкої декапітації й одразу брали аорти для дослідження. Судини ретельно відсепаровували від адвентиції та прилеглої сполучної тканини, відмивали від  крові  у  фізіологічному розчині.  Вміст макро- та  мікроелементів  (Са, Mg, Cu, Mn, Zn, Fe) визначали на спектрофотометрі С-115-М-1 в атомно-абсорбційному режимі.
У результаті проведених досліджень встановлено, що вміст Са в артеріальній тканині контрольних тварин становив 50±0,8 мг/г, Mg – 9,0±2,0, Cu – 2,1±0,09 мг/г, Mn – 2,9±0,09 мг/г, Zn – 18,9±1,20 мг/г, Fe – 34,6±1,10 мг/г. За умов введення високих доз ергокальциферолу в аорті щурів рівень Са збільшився у 8 разів, Mg, Cu і Mn у 2 рази порівняно з контролем. Статистично достовірних змін у вмісті Zn і Fe не зафіксовано.
Таким чином, D-вітамінна інтоксикація характеризується різнонаправленими змінами вмісту макро- та мікроелементів у артеріальній стінці, що свідчить про складний характер процесів, які супроводжують ушкодження судинної стінки за цих умов.


